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ПОНЯТТЯ «ЖИТЛО», ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ 
Гриняк О. Б., старший прокурор прокуратури Дарницького району м. Київ 
Відповідно до ст. 379 ЦК України житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, призначені та придатні для постійного проживання в них [1]. Отже, законодавець, формулюючи дефініцію, виходив з переліку видів житла. При цьому цей перелік є невичерпним, тому що цивільні відносини постійно розвиваються. Проте звернемо увагу на ознаки житла, які випливають з наведеної норми закону. 
Із зазначеного визначення поняття житла випливає, що воно наділене такими ознаками, як: а) призначене для постійного проживання у ньому; б) придатність для постійного проживання у ньому; в) постійність проживання фізичної особи; г) житло є приміщенням; д) проживати у ньому можуть лише фізичні особи. 
Крім цих рис, на думку Є. О. Мічуріна, житлу притаманна така ознака, як належність до житлового фонду [2, c. 28]. Але, на нашу думку, ця ознака дублює таку ознаку житла, як призначення для проживання, оскільки будь-яке приміщення, яке належить до житлового фонду, є призначеним для проживання у ньому, а всі приміщення, призначені для проживання у них, включені до житлового фонду. На цій підставі приходимо до висновку, що не може бути приміщень, які призначені для постійного проживання у них і не включені до житлового фонду. 
Щодо законодавчих ознак житла, то їх суть така. 
Призначення для проживання означає, що у технічній документації органів державної влади, які проводять реєстрацію права власності та інших речових прав і їх обтяжень на нерухоме майно (а житло є саме таким), відповідні будівлі та приміщення у них вказані як такі, що можуть бути використані для проживання у них. Цю ознаку також слід розуміти, згідно з ч. 4 ст. 4 ЖК України та ч. 1 ст. 383 ЦК України, так, що житло не може використовуватись для промислових, побутових (кухня, сарай, гараж, тощо), торговельних та ін. потреб. 
Придатність для проживання означає, що відповідне приміщення має відповідати усім будівельно-архітектурним, санітарним, пожежним та ін. вимогам. Ці вимоги містяться у різноманітних підзаконних нормативно-правових актах (наприклад, ДБН, СНіП, правила пожежної безпеки тощо). Під придатністю для проживання, іншими словами, розуміємо можливість використання приміщення для проживання у ньому. Так, призначення для проживання є формальною, юридичною можливістю використання приміщення як житла, а придатність – фактичною. 
Саме ці ознаки дають змогу відрізнити житло від місця проживання чи місця постійного перебування та приміщень, непризначених для проживання у них. 
Ще однією ознакою житла є постійність проживання у ньому. Цю ознаку О. В. Дзера розуміє досить широко. Він, зокрема, вважає, що особа може проживати у житлі постійно або переважно [3, с. 438]. Загалом з такою думкою можемо погодитися. Водночас варто відзначити, що законодавець правильно звернув увагу у ЦК України на те, що житло призначене для постійного проживання у ньому. Він мав на увазі саме можливість постійного проживання у ньому, а не сам факт постійного проживання. Тобто фізична особа не зобов’язана постійно проживати у відповідному приміщенні. Це логічно, тому що вона постійно переміщається у процесі своєї діяльності і не може постійно бути прикутою до одного місця проживання. Проте вона вправі постійно розраховувати на можливість проживання у певному приміщенні. Саме на таку можливість і вказує законодавець. При цьому проживати у певному житлі може не лише конкретна одна особа, а й будь-яка інша. Тому вказівка на те, що особа переважно проживає у певному приміщенні, на нашу думку, є зайвою і законодавець правильно не закріпив її у ЦК України. 
Окрім розглянутих специфічних ознак житла як об’єкта права власності, воно характеризується і загальними ознаками об’єкта права власності. З існуючої класифікації речей житло є нерухомою, неспоживною річчю. Щодо подільності, то все залежить від виду житла. Якщо це житловий будинок чи квартира з декількома кімнатами, то у такому разі житло є подільною річчю, оскільки його можливо розділити без втрати його цільового призначення. В іншому випадку – житло є неподільною річчю. 
Також об’єкти права власності повинні перебувати у цивільному обігу (тобто, щодо них можуть виникати цивільні права та обов’язки), а не бути вилучені з нього. Водночас речі, які є об’єктами права власності, можуть бути обмежені у цивільному обігу. Зазначена риса характеризує і житло, оскільки як об’єкт матеріального світу (майно) воно може бути предметом різноманітних правочинів, у т. ч. і договорів (наприклад, договору купівлі-продажу), чи передаватися у спадщину, тобто правомочності власника щодо житла можуть переходити від однієї особи до іншої. 
І, нарешті, остання ознака, яку варто виділити, це – суб’єкт права спільної власності. У нашому випадку він є чітко визначеними. Житлом як об’єктом права спільної власності може розпоряджатися подружжя – чоловік і жінка, які перебувають у шлюбі між собою. Якраз ця ознака і вирізняє у контексті нашого дослідження житло як об’єкт права спільної власності із системи інших речей, які можуть бути об’єктами права власності. 
Отже, встановивши ознаки житла як об’єкта права спільної власності подружжя, спробуємо вивести його поняття. При цьому, необхідно врахувати, що воно (поняття) повинно відбивати усі або більшість істотних специфічних ознак житла. 
Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що під житлом як об’єктом права спільної власності подружжя слід розуміти призначене і придатне для постійного проживання приміщення, яке належить подружжю на праві спільної власності. На нашу думку, таке визначення враховує і легальне визначення житла як об’єкта права власності, і відбиває специфічні риси, які зумовлені його правовим режимом (титулом), і вказує на суб’єкта, який наділений правомочностями щодо житла як майна. 
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